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Enfermedades como el Alzheimer, demencia, depresión entre otros son trastornos 
neurodegenerativos y algunas de ellos no tienen cura. Los costos de tratamiento son elevados y 
llevan a que las personas que lo padecen no puedan acceder a atención continua y de calidad. El 
centro psiquiátrico R.O.M.A. ubicado en la localidad de Tunjuelito prestará el servicio de forma 
gratuita a la población mayores de edad.  
El proyecto se desarrolla en un punto estratégico como lo es la localidad de Tunjuelito, la cual 
cuenta con varios centros de salud y ya es un referente para asistir ante algún padecimiento médico. 
La problemática radica en que los servicios están enfocados en dolencias del tipo físico dejando 
de lado la asistencia a emergencias médicas y/o tratamiento del tipo mental. 
El centro psiquiátrico ROMA, se plantea como un espacio creado para brindar confort a los 
pacientes, en donde se maneja a nivel arquitectónico temas referentes al color (teoría del color), 
espacialidad, espacios verdes, etc.  
Uno de los mayores atractivos de ROMA es que cuenta con terapias de rehabilitación asistida con 
el acompañamiento de animales (TAA), en este caso se trabajará con la especie canina, ya que el 
vínculo es común entre estos animales y los seres humanos. Este es un tratamiento en el cual los 
pacientes obtienen un mejor resultado por medio de las terapias. Pero además el centro cuenta con 
espacios para el desarrollo de actividades agrícolas, actividades de recuperación cognitiva, 
espacios para actividades de interacción social entre otros.   
 
Palabras claves: Acompañamiento canino; Ayuda Psiquiátrica; Diseño urbano; Salud mental; 
Terapias con animales.  





Diseases such as Alzheimer's, dementia, depression among others are neurodegenerative disorders 
and some of them have no cure. Treatment costs are high and mean that people who suffer from it 
cannot access continuous and quality care. The ROMA psychiatric center located in the town of 
Tunjuelito provides the service free of charge to the population over 40 years of age. 
The project is developed in a strategic point such as the town of Tunjuelito, which has several 
health centers and is already a reference to assist with any medical condition, the problem is that 
the services are focused on physical ailments, leaving behind side assistance to medical 
emergencies and / or treatment of the mental type. 
The ROMA psychiatric center has spaces created in order to provide comfort to patients, where 
issues related to color (color theory), spatiality, green spaces, etc. are handled at an architectural 
level. 
One of the greatest attractions of ROMA is that it has assisted rehabilitation therapies with the 
accompaniment of animals (TAA), in this case it will work with the canine species, since the link 
is common between these animals and human beings. This is a treatment in which patients obtain 
a better result through therapies. But the center also has spaces for the development of agricultural 
activities, cognitive recovery activities, spaces for social interaction activities, among others. 
 
Keywords: Canine accompaniment; Psychiatric Help; Urban design; Mental health; Therapies 
with animals. 
 





“Brindar espacios, atención, acompañamiento, servicios integrales que aporten al mejoramiento 
de la calidad de vida es la misión que tiene esta institución”  
Un estudio realizado para el año 2003 por el ministerio de la protección social arrojó que 4 de 10 
personas tienen posibilidad de sufrir de un trastorno psiquiátrico. (FSFB, s.f.). 
El 21 de enero de 2013, se promulgó la Ley 1616 (Ministerio de Salud, 2018), en donde establece 
la salud mental como prioridad nacional y lo relaciona con el bienestar general y con el 
mejoramiento de la calidad de vida. Esta ley establece responsabilidades de los entes territoriales 
y las empresas administradoras de planes de beneficios en disponer redes integrales para la 
prestación de servicios en salud mental. (Secretaría de Salud, 2015-2025). 
El centro psiquiátrico R.O.M.A. brinda un estado de bienestar no solo en lo psicológico, sino que 
también en lo físico y social a la población mayor de 30 años.   
Las terapias alternativas han sido temas de estudio para diferentes disciplinas, en este caso 
contamos con la ayuda de terapias asistidas por animales (TAA), estas actividades ayudan al 
mejoramiento del paciente tanto físico, cognitivo, funcional y social, trayendo ciertos beneficios 
como la mejora en la interacción social, la estimulación multisensorial, la ayuda en el estado de 
ánimo, el aumento de motivación, la estimulación del lenguaje y el aumento de la actividad física. 
En el siguiente ejemplo muestra los beneficios de la terapia en un joven y como esta ayuda en su 
discapacidad, luego de terminar el proceso con los caballos, “Danna”, una perra Golden Retriever 
estaba esperando para dar inicio a su trabajo de acompañamiento a Miguel Ángel, un niño que 
presenta discapacidades motrices. Con ayuda de un profesional en psicología capacitado, sientan 
al canino a un lado del menor sobre una colchoneta. El niño la toca con algo de timidez, luego la 




acaricia y posteriormente la recibe en sus piernas para sostenerla sobre su cuerpo. “Es un proceso 
de sensibilización y estímulos sensoriales. Ayuda a manejar el estrés y los episodios de ansiedad 
porque genera un mayor lazo con la estimulación de sus sentidos”, explica Rosas. (Durán, 2016). 









Nota. La imagen presenta un ejemplo de terapia haciendo uso de un canino. Tomado de 
(DURÁN, 2016) 
Álvaro Múnera destaca el caso de un joven que ingresó al proceso, y recibió terapias asistidas con 
perros en la Fundación Instintos. Tanto cambiaron sus hábitos y sus comportamientos, que, al 
finalizar el ciclo, fue vinculado a la fundación para entrenar a los animales. (Clínica de Medellín, 
s.f., Párrafo seis).  
Acompañado de estos tratamientos, el proyecto nace a partir de un concepto de barras, que al pasar 
del tiempo este se va descomponiendo y así generando principios ordenadores que ayudan al 
desarrollo compositivo del proyecto. El volumen arquitectónico se desenvuelve en sus formas por 




medio de un ritmo espacial, un claustro y una yuxtaposición de elementos que desatan espacios 
urbanos con cualidades de restauración, esto a través de la tipología, el programa, el estilo y 
relaciones espaciales manejando la forma, la proporción, el color y la textura con el fin de obtener 
una estructura que promueva la dignidad, fomentar la normalidad, promover la interacción social 
y así ofrecer vistas a el exterior y libre acceso al entorno del mismo.   
La arquitectura del lugar es valiosa en espacios verdes, esto ayuda a contribuir al desarrollo de las 
actividades propuestas y mantener un confort de vida alto, manteniendo en los pacientes una 
estabilidad emocional. El éxito de generar buenos resultados en los espacios del proyecto dará a 
los pacientes una buena calidad de vida manteniendo una estabilidad y mejoría en sus 
enfermedades creando un valor mediante las actividades del programa y así obtener un resultado 
colectivo. 
La funcionalidad de estos espacios es adaptable a cualquier condición para el desarrollo de 
actividades, desarrollando la actividad de tránsito como una respuesta para el movimiento del 
proyecto y así convertirlo en un lugar de intercambio social.  
Según ciertos autores, afirman que “La psicología ambiental es el área de la psicología interesada 
en proveer de un manejo sistemático las relaciones entre el hombre y su ambiente-conducta” 
(Russell y Ward, 1982, como se citó en Magos-Ramírez et al., 2016). 
Este proyecto ordena la infraestructura, así como la fluidez en las condiciones de los espacios 
sociales. 
“La calidad del ambiente es determinada por el conjunto de 
juicios que se elaboran a partir de la percepción que tenga del 
medio circundante. Las imágenes incorporan ideales, la gente 




confronta la realidad con estas imágenes y evalúan la calidad 
ambiental a partir de aquellos ideales. Las personas analizan 
los estímulos, gracias aquellos esquemas cognitivos; estos 
esquemas están influenciados por las experiencias previas, 
por los niveles de adaptabilidad aprendidos y por la cultura 
porque no poseen algunas características específicas (Flash 
Bart y Peterson, 1973; Ladd, 1972, citado en (Rapoport 1978; 
como se citó en Magos-Ramírez, 2016). 
En el Centro Psiquiátrico R.O.M.A. además de manejar la terapia asistida por animales (TAA), 
también se opta por las actividades de rehabilitación cognitiva, con el fin de que el paciente pueda 
realizar sus actividades cotidianas con independencia. 
Según Mayo Clinic, que es una entidad de salud en Estados Unidos, en una de sus publicaciones 
(Mayo Clinic, 2019), donde hablan que la terapia cognitiva conductual es utilizada para el 
tratamiento de gran variedad de problemas. Frecuentemente es el tipo preferido de psicoterapia ya 
que ayuda de manera más rápida a identificar y afrontar desafíos específicos, pues es una 
herramienta muy útil y estructurada, que ayuda a evitar recaídas o generar enfermedades mentales. 
Según esta entidad, este tipo de terapias puede ayudar a enfrentar el dolor o las pérdidas, superar 
traumas mentales generados por el maltrato físico o emocional, afrontar una enfermedad médica, 
el comportamiento de una enfermedad mental o recaer en algunos de sus síntomas, inclusive se 
usa para tratar condiciones mentales donde los fármacos no son la mejor opción, o controlar los 
síntomas físicos crónicos, y también se puede utilizar en aspectos de la vida cotidiana de las 
personas, por ejemplo, cuando se manejan altos niveles de estrés, el control de las emociones, 




mejores formas de comunicación con los demás, y otra serie de problemáticas que nos indica esta 
clínica en su publicación. 
Sumándole a estas terapias también se cuentan con actividades que generan productividad en los 
pacientes como, la agricultura, esta se genera en el último nivel del proyecto, esto con el fin de 
motivar a los pacientes a tener buenas prácticas ecológicas y de cuidado en su salud buscando 
mejorar su calidad de vida.  
“Un huerto terapéutico cuidado por voluntarios de la ONG 
Colibrí se ha transformado en un lugar de terapia para los 
pacientes de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital 
Regional de Arica y su comunidad hospitalaria en general. Las 
plantas nativas presentes recrean un ambiente virtuoso y 
sanador.” (FAO, 2021). 
Figura 2. Huerto terapéutico 
 
Nota. Se presenta una imagen boceto de la huerta que se puede implementar en el centro. 
Tomado de (FUNDACIÓN ALZHEIMER ESPAÑA (FAE), 2014. 




2.1 Marco Teórico  
Centro psiquiátrico: Espacio destinado para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
psiquiátricas, además cuenta con alojamiento en casos que se requiere internar al paciente. 
(Wikipedia, 2021). 
Relación humano animal:  
De acuerdo a algunos autores (Ainsworth, 1991; Carrillo & Gutiérrez, 2000; como se citó en 
Gutiérrez et al., 2007), “Un vínculo se caracteriza por una interacción afectiva especial y duradera 
con un individuo único, no intercambiable con otro”. Otros autores (Bowlby, 1969; Carter, 2005; 
citado en Gutiérrez et al., 2007), afirman que la interacción nos puede manifestar dos 
características: la primera, es conservar la cercanía con otro animal y restaurarla cuando esta ha 
tenido complicaciones, y segundo, la especificidad del otro individuo, que supondrá el 
reconocimiento. 
De acuerdo con (Gutiérrez, et al., 2007) donde realizaron una revisión bibliográfica y obtuvieron 
como resultado que a través de los años se ha demostrado el impacto positivo de la interacción 
humano-mascota en temas como lo son el afrontamiento de enfermedades crónicas, presión 
arterial, niveles de colesterol y triglicéridos. Como resultado de una literatura creciente se muestra 
un buen aporte a un mejoramiento en el bienestar físico, psicológico y social de los seres humanos 
que son expuestos a estas intervenciones.  
Terapias asistidas con animales: En estas terapias se utilizan animales entrenados para ayudar a 
dar tratamiento o solución a problemas de salud física, mental y/o emocional. Estos procesos se 
basan en programas de tratamientos específicos, apoyando de forma complementaria a los 




tratamientos base para obtener mejores resultados en los pacientes, siendo esta terapia 
sobresaliente de los demás, ya que aquí interactúan con un ser vivo.  
De acuerdo a varios estudios (Bánszky, 2012, como se citó en Millán, 2016); En el área del 
conocimiento de las condiciones mentales, se considera como una gran técnica que tiene un gran 
potencial en la aplicación tanto en los aspectos preventivos, como de intervención. 
Es importante para la psicología estas áreas de conocimiento terapéutico ya que tiene una 
vinculación en investigaciones al momento de tocar el tema de la salud mental, Lo anterior puede 
llevar a la expansión de conceptos de salud y bienestar, lo terapéutico, y lo humano, abriendo un 
vínculo humano-animal. 
Huerto terapéutico: Se define como las actividades relacionadas con cultivos, el cual es 















El objetivo de este estudio secuencial es analizar cómo las mascotas permiten el mejoramiento de 
las personas interactuando con ellas, proporcionando buenos resultados en sus enfermedades 
(Alzheimer, Demencias, Depresión). La primera fase cuantitativa consistirá en demostrar las 
estadísticas y resultados de cómo esto se hace verídico. 
De acuerdo a (Sussman, 1985 en Pichot, T. & Coulter, M. 2007, como se citó en Vázquez, 2009), 
en la sociedad la mayor parte de las personas, adquieren una o varias mascotas con un fin social, 
pues al poseer una mascota se reduce el sentimiento de la soledad, disminuye la ansiedad y 
aumenta el bienestar físico y mental. 
Figura 3. Resultado investigación Universidad Iberoamericana 
 
Nota: Se presenta la estadística realizada a 60 personas. Tomado de (Vázquez, 2009) 
La investigación que llevó a cabo la Universidad Iberoamericana, dio como resultado que en la 
mayoría de las personas que participaron, el vínculo afectivo con los animales está muy 
consolidado, de acuerdo con el reactivo 10 de la Escala Humano-Animal usada para esta 
investigación, el 52% de los participantes afirman o consideran a sus mascotas como integrantes 




de la familia, el 33% creen que es solo un compañero, al mismo tiempo que el 12% solo los 
distingue como un ser vivo. Con base en esto, se puede ver reflejado la actitud de los encuestados 
al momento de usar la Terapia Asistida con Animales como un método de tratamiento efectivo. 
(Vázquez, 2009) 
Los resultados fueron complementados a través de una segunda fase cualitativa, que consiste en el 
desarrollo del centro psiquiátrico Roma (Rehabilitación, Orientación, Manejo y atención), el cual 
se desarrolló bajo criterios espaciales como la doble altura, voladizos, jardines interiores, fachadas 
verdes, espacios multifuncionales, plazas de permanencia, etc., que ayudan a adaptar el lugar a las 


















El lote a desarrollar se encuentra ubicado en Bogotá, hacia la zona sur en la localidad de 
Tunjuelito; barrio San Benito con la dirección Calle 59ª Sur #19B-95ª las localidades que rodean 
esta zona urbana son Kennedy, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, por otra parte, el proyecto tiene 
conexión directa con la vía A.V Boyacá y A.V Villavicencio. 
El lote tiene un área de 55.000 mt2, en el cual se desarrollarán 5 unidades hospitalarias, cada una 
con un enfoque espacial para tratar a personas con discapacidades psiquiátricas, uno de estos 
proyectos está destinado a la construcción de un hospital de emergencias para cubrir la demanda 
de la localidad y apoyar con una cobertura de servicios médicos psiquiátricos. 
Figura 4. Localización del centro R.O.M.A.
 
               COLOMBIA                                   BOGOTÁ                                TUNJUELITO                                                         
Nota: La imagen presenta la ubicación a nivel de Colombia, Bogotá y localidad. Tomado de 
Fuente propia, 2021. 
 




4.1 Diseño Urbano 
El planteamiento urbano está diseñado para que los pacientes circulen por las áreas tranquilamente, 
cruzando con los temas de transformación urbana, la arquitectura y la agricultura peri-urbana con 
eventos culturales en zonas de estar, esto con el fin de explorar las posibilidades de la arquitectura 
urbana en la ciudad y cómo esta puede integrarse a la construcción de comunidades. 
Además, al crear un oasis verde por encima del caos urbano se conectan los habitantes con la 
naturaleza, la agricultura y la tranquilidad, ofreciendo una experiencia terapéutica y un suministro 
seguro y sustentable de alimentos ayudando así el cambio de estilo de vida. 
La figura 5 presenta el esquema general del aprovechamiento de los espacios exteriores. 
Figura 5. Planteamiento urbano general del centro R.O.M.A. 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
A continuación, se presenta un acercamiento detallado de dichos espacios: 
- Transformación del espacio público: Transformar un espacio implica una estrecha 
interacción entre las personas y el ambiente que los rodea. Generar sentido de 




pertenencia ayuda a la comunidad que habita o se relaciona con dichos espacios 
tengan mayor conciencia de estos, aprovechando y cuidando. 
Figura 6. Transformación del espacio público. 
 
Nota: Esquema general de los resultados que implica una transformación del espacio público. 
Tomado de Fuente propia, 2021. 
- Red de circulación de la fuente: La recolección se realiza aprovechando los canales 
instalados en la parte superior de la estructura, el agua cae por gravedad y se destina 
para el sistema de riego de las zonas verdes y para la circulación de agua en el eje. 
 
 




Figura 7. Red de circulación de la fuente 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
- Muro vídeo (presentación de información- películas): El espacio está diseñado 
como un ambiente de esparcimiento donde se pueden proyectar películas de interés 
para los pacientes, además también se puede usar para proyectar información o 
campañas.  
Figura 8. Muro vídeo: Ilustración en alzado del detalle de pantalla. 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
- Escenario para diversas actividades: El fin de este espacio es mejorar la conexión privado-
público de los pacientes con las personas del exterior. Estas actividades generan en los 









Figura 9. Escenario para diversas actividades: Esquema de plaza conectora de lo privado con lo 
público. 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
 
- Exposiciones temporales: Los resultados de las actividades (línea textil, repostería y lo 











Figura 10. Exposiciones temporales: Esquema de la plaza conectora de lo privado con lo 
público, para el funcionamiento de diferentes actividades. 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
- Plazas urbanas: El dinamismo de los espacios de permanencia se definirá por el nivel en 
adaptabilidad de situarse en un contexto que está en continua transformación.  
Figura 11. Plazas Urbanas: esquema proyectivo de plazas urbanas por medio de los volúmenes 
arquitectónicos. 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 




- Fachadas Verdes: El proyecto se compone por diferentes tipos de fachadas: En los 
volúmenes donde se localizan las habitaciones y los talleres, se   desarrolló una fachada 
verde con paneles microperforados que permiten una circulación controlada del aire al 
interior del proyecto, por otro lado, se propone una fachada en vidrio con balaustres 
redondos y rectangulares con el fin de tener un control del ingreso de la luz solar. 
Figura 12. Fachadas verdes: Proyección de módulos verdes en las fachadas. 
 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
- Arborización: R.O.M.A. cuenta con diferentes variedades de árboles sembrados a lo largo 
del centro. Se cuenta con árboles del tipo Caucho Sabanero, Cedro, Chicalá amarillo, 
Chicalá rosado, Ligustro y Roble. 
 
 














Nota: La figura 13 presenta la disposición de los diferentes árboles con los que cuenta el centro 
R.O.M.A., Tomado de Fuente propia, 2021. 




4.2 Programa Arquitectónico 
El presente trabajo tiene como objetivo la construcción técnica de un centro psiquiátrico que 
aborda temas que induzcan a un confort interior, un estilo de vida bueno en el cual los pacientes 
encuentren espacios de liberación, ayuda y transformación. 
La figura 14 presenta las unidades espaciales con las que se desarrolló como primera instancia el 
centro mental, con una función ya establecida.  
Figura 14. Unidades Espaciales: Representación modular de las áreas del proyecto. 
 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
 





Como se mencionó anteriormente, el centro está conformado por varias unidades espaciales. A 
continuación, se hace un acercamiento a la zonificación de los módulos en forma esquemática y 
de radiografía.  
 
- Zonificación esquemática: Este esquema ubica los espacios arquitectónicos en los sitios 
adecuados según las necesidades de la circulación del proyecto. 
 
Figura 15. Zonificación: Representación esquemática de los módulos del proyecto.
 








- Zonificación esquemática en radiografía: En la figura 16 se evidencia la conexión de los 
espacios por medio de la imagen de radiografía, generando relaciones oblicuas y 
yuxtaposiciones espaciales.   
 
Figura 16. Zonificación: Representación esquemática de los módulos del proyecto en 
radiografía. 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
 
La figura 17 representa como están establecidas las diferentes áreas y espacios que conforman el 
centro psiquiátrico R.O.M.A.  
 
 




Figura 17. Áreas del proyecto: Diagrama con las áreas destinadas al proyecto. 
 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
 
Conexión de Áreas 
Este diagrama muestra la relación necesaria de espacios, generando una dependencia funcional de 
cada ambiente.  
 




Figura 18. Conexión de áreas: Diagramas conectores de las áreas. 
 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021.




Principios Espaciales y de Composición: 
Las relaciones espaciales del proyecto se conforman por medio del diseño, en el proyecto se optan 
elementos ordenadores como JERARQUÍA, RITMO, YUXTAPOSICIÓN, PUNTO 
CONTRAPUNTO, PAUTA, estos elementos ayudan a organizar el volumen arquitectónico. Esto 
surge a partir de una descomposición compositiva como lo es la TIPOLOGÍA DE BARRAS, 
TIPOLOGÍA DE CLAUSTRO. 





Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
Figura 20. Punto contrapunto: Diagrama explicativo de conceptos arquitectónicos. 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
 




Figura 21. Yuxtaposición: Diagrama explicativo de conceptos arquitectónicos. 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
Figura 22. Jerarquía: Diagrama explicativo de conceptos arquitectónicos.
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
Figura 23. Pauta: Diagrama explicativo de conceptos arquitectónicos.
  
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 




Figura 24. Tipología Barras: Diagrama explicativo de conceptos arquitectónicos. 
 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
 
Figura 25. Tipología Claustro: Diagrama explicativo de conceptos arquitectónicos. 
 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 





El centro psiquiátrico R.O.M.A., se basa en la mejoría del paciente por medio de las terapias con 
animales, esto también con la ayuda de otros factores, tales como: 
- Percepción del ambiente. 
- Servicios hospitalarios de calidad. 
- Dinamismo de los espacios. 
- Actividades para el mejoramiento cognitivo. 
 
Circulaciones 
Estos son los espacios destinados al desplazamiento dentro del centro mental. Es importante 
aclarar que, para el buen funcionamiento del proyecto, no todas las zonas están destinadas para un 
tránsito libre, ya sea de visitantes, usuarios y trabajadores del hospital, por ello, a continuación, se 












Figura 26. Circulaciones: Gráfico explicativo circulaciones de los trabajadores. 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 




Figura 27. Circulaciones: Gráfico explicativo circulaciones de los pacientes y visitantes. 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 




Figura 28. Circulaciones: Gráfico explicativo circulaciones de los trabajadores de la salud.
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 




4.3 Planteamiento programático 
Zonificación  
- Área médica: Espacio destinado al servicio médico como doctores, enfermeros y personal 
de apoyo. 
- Área de los trabajadores: Espacio de servicios financieros, lavandería, shut de basuras y 
taller de arreglos. 
- Área para pacientes: Espacios de servicio para los pacientes, como aulas de talleres, salas 
de actividades, espacios abiertos y cafetería. 
- Áreas visitantes: espacios públicos-privados, como lo es la cafetería social y los espacios 
urbanos.  
Figura 29. Zonificación de las áreas de tránsito. 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 





Las siguientes figuras presentan los planos arquitectónicos y su respectivo corte e ilustración en 
tercera dimensión para mostrar a detalle el cómo está conformado los espacios tales como: 
habitaciones:  
- Habitaciones: 
Figura 30. Detalles Habitaciones: Vista en planta, módulos de habitaciones. 
  
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
Figura 31. Detalles Habitaciones: Vista en corte, módulos de habitaciones. 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
 
 










    Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
 
- Cafetería para pacientes: 
El diseño equilibra las cualidades visuales de su propio carácter con elementos y materiales 
específicos inspirados en la identidad especial, el carácter del espacio es poder brindar sensación 
de tranquilidad. 
Figura 33. Detalles Cafetería para pacientes: Vista en planta, corte y 3D. 
      
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
 




- Cafetería para visitantes: 
El diseño equilibra las cualidades visuales de su propio carácter con elementos y materiales 
específicos inspirados en la identidad especial, el carácter del espacio es poder brindar sensación 
de tranquilidad tanto para el paciente como para el familiar. 
Figura 34. Detalles Cafetería para visitantes: Vista en planta, corte y 3D. 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
 
- Psiquiatría y peluquería: 
 
Figura 35. Detalles psiquiatría y peluquería: Vista en planta, corte y 3D. 
 
  
 Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 




- Consultorio Médicos: 
Figura 36. Detalles de Consultorios Médicos: Vista en planta, corte y 3D. 
     
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
 
- Espacios de los caninos. 
Figura 37. Detalles Espacios de los Caninos: Vista en planta, corte y 3D. 
 
 
 Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
 




4.4 Programa Constructivo 
Sistema portante 
La estructura del edificio está conformada por columnas, muros portantes y vigas en concreto, 
entrepisos aligerados por casetón, y un volumen se sostiene a través de vigas vierendeel y núcleos 
en concreto reforzado, su cimentación superficial está compuesta por zapatas corridas y zapatas 
céntricas, y la cubierta del proyecto está constituida por una armadura de acero, donde la componen 
vigas y cerchas, y finalmente un recubrimiento en concreto. 
 
Figura 38. Sistemas Estructurales del centro psiquiátrico R.O.M.A. Vista axonométrica. 
 
  








Figura 39. Detalles de Zapata: Vista en corte. 
 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 
Materialidad 
El proyecto se compone por diferentes tipos de fachadas: En los volúmenes donde se localizan las 
habitaciones y los talleres, se desarrolló una fachada verde con paneles microperforados que tienen 
dos funciones: la primera es llevada a cabo por las plantas en estos paneles, pues su función es 
recolectar el agua lluvia que se origina en la cubierta y filtrar las impurezas que esta trae, para que 
posteriormente puedan ser reutilizadas en el proyecto (baterías sanitarias y red contra incendios), 




y por último, permiten una circulación controlada del aire al interior del proyecto, por otro lado, 
se propone una fachada en vidrio con balustres redondos y rectangulares con el fin de tener un 
control del ingreso de la luz solar. 
Figura 40. Corte por fachada: Vista en 3D. 
 
Nota: Tomado de Fuente propia, 2021. 





¿Cómo creamos un espacio urbano dinámico y habitable? Al generar la función del tránsito como 
una actividad para el movimiento y así obtener un lugar de intercambio social. Además de plantear 
actividades que sean adaptables al espacio y den respuesta positiva al cambio. 
Entonces, siendo así ¿Cómo el diseño arquitectónico puede ayudar a mejorar la vida de una persona 
con discapacidades mentales? a través de su estructura espacial. Esto es un factor importante, ya 
que no solo hay que darle al paciente un lugar donde poder cubrir sus necesidades básicas para 
habitar en un lugar. La arquitectura trata de eso, romper los espacios estáticos y convertirlos en 
espacios que generen sensaciones en las personas cubriendo sus necesidades, pero con el nivel de 
poder vivir cada rincón como único e incambiable.  
Todo esto por medio de la tecnología constructiva y el buen uso de las herramientas y equipos 
ambientales, por medio de los materiales, las ideas y su diseño, teniendo en cuenta la ubicación, el 














Como conclusión de los temas tratados, se puede ver que el proyecto toma aspectos sociales y 
espaciales que ayudan al mejoramiento de la salud mental en los pacientes que acuden al centro. 
Los talleres que se generan en este proyecto, producen resultados positivos por medio de las 
diferentes terapias, como lo son las terapias asistidas por animales (TAA), y las actividades que 
apoyan socialmente a esta, como, la agricultura, la confección de piezas textiles, las actividades 
cognitivas, la repostería, entre otras.  
En cuanto al entorno, el centro R.O.M.A. con diferentes espacios, colores y formas todo en pro de 
ofrecer calidez y confort a los pacientes que en ella habitan, generando un lugar en el cual se 
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